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Disctances et espaces: vingt ans 
de géographie des representations. 
/Távolságok és terek: húsz év elem­
zése./




Importance et développement de 
l'approche spatiale dans la géographie 
Ouest-Allemande. /A tér megközel itésé- 
nek fontossága és fejlődése Nyugat- 
Németországban./




Les idéologies comme phénomènes 
géographiques. / F ö ld ra jz i  je lenségek 
mint id eo ló g iák ./
= Cahiers de Géographie du Québec.
29. 1985. 77. 205-216.
4.
BLENCK, J .  - TRÖGER, S. - WINGWIRI,S.S.
Geograph ische Entw i ckIungsforschung 
und V e r f IechtungsanaIyse . / F ö ld ra jz i  f e j ­
lődéskutatás és az összefonódások elem­
zése ./
= Z e i t s c h r i f t  fü r  W irtschaftsgeograph ie . 
29. 1985. 2. 65-72.
5.
CLAVAL, P.
C au sa l ité  et géographie. /Okság és 
f ö ld r a j z . /




Idéologie et sc iences s o c ia le s :  
quelques po ints de vue. / Ideo lóg ia  
es társadalomtudományok: néhány szem­
pont./
= Cahiers de Géographie du Québec.
29. 1985. 77. 185-192.
7.
CLAVAL, P.
Les idéolog¡ e s /sp a t i a I es . /Tér és 
ideo lóg iák ./  ;
= Cahiers de Géographie du Québec.
2 9 ‘ 1985. 77. 261-269.
8.
DE KONTINCK, R.
Idées, idéologies et débats en 
géographie. /Fogalmak, ideológiák és 
v i t á k  a fö ld ra jz b a n ./




E t  s i les géographes s ' in t é r e s s a i ­
ent aux idéologies moins o f f i c i e l  l e s . ,  
/éd ha a fö ld ra jzo so k  a nem h iva ta lo s  
ideológia irán t  é rd e k lő d n e k . . . /
= Cah iérs  de Géographie du Québec,
29. 1985. 77. 217-224.
10.
KESTEL00T, Ch.
La géographie ra d ic a le  en Belgique 
/ R a d ik á l is  fö ld ra jz  Belgiumban./




Une étude de la c a u s a l i t é  dans la 
géographie c la ss iq u e  f ra n ç a ise .  L 'e x ­
emple des premières thèses rég iona les . 
/Tanulmány az okságról a f ra n c ia  k las? 
sz iku s  fö ld ra jzb an . A re g io n á l is  fö ld ­
ra jz  e lső  téz i s e i . /




Spatia l o rgan isa tion  and developme 
th e o r ie s  in the european context : r e t r  
spect and prospect. /Tér szerveződés é 
a fe j lő d é s  e lm élete i európai környezet 
ben: k i l á t á s  és v i s s z a p i l l a n t á s . /
= L'Espace Géographiques. 14. 1985.
2. 92-98.
13.
RACINE, J . - B .  - GREER-WOOTTEN, B. - 
GILMOUR, G.
De l ' id é o lo g ie  de I'espace "a l ' id é  
o log ie  dans l 'e sp ace . /A té r  ideo lóg i­
á já tó l  a térben va ló  id eo ló g iá ig ./




La géographie comme idéologie?
/A fö ld ra jz  mint ideológia?/








THEMINES, J . F.
P rat iques de l'espace et o rgani­
sation  s o c ia le .  L'exemple d'une com­
mune ru ra le  du bocage o rn a is .  /A té r  
fe lh aszn á lása  és a társadalm i sze r­
veződése. Bocage egyik k is  te le p ü lé ­
sének p é ld á ján ./
=Noro i s .  32. 1985. 126. 223-239.
16.
VELICSKO, A .A .
Evo ljuc ionna ja  g eo g ra f i ja .  Neko- 
torüe voproszu t e o r i i ,  /Evo lúc iós  
fö ld r a j z .  Néhány e lm életi kérdés ./
= I z v e s z t i j a  AN SzSzSzR. Szer . Geogr. 
1985. 6 . 25-35.
17.
VILLENEUVE, P. Y.
Géographie de la perception et 
méthode d ia le c t iq u e .  /Az é s z le lé s  
fö ld ra jza  és a d ia le k t ik u s  módszer./ 
= Cahiers de Géographie de Québec.




Problèmes de la géographie é le c ­
to ra le  f r a n ç a is e .  /A f ra n c ia  v á la s z ­
tások f ö ld r a jz i  problém ái./
= Revue Géographique de l ' E s t .  25. 
1985. I . 93-118.
19.
CROCE, D. - FAGGI, P.
Development problems and perspec­
t i v e s  in Pak istan  barani a reas . / F e j ­
le sz té s i  problémák és perspektívák a 
paki sztán i "baran i" - te rű  I eteken . /
= Die Erde. 116. 1985. 4. 341-349.
20.
DOLLFUS, 0 .
Breves remarques sur le détermin­
isme et la géographie. /Megjegyzések 
a determ in izmusróI és a f ö ld r a j z r ó l . /
= L 'Espace géographique. 14. 1985.
2 . 116-120.
21 .
GERASZI MOV, I . P .
G eo gra fi ja  vojnu i m ira : zadacsi 
geografov v bor'be za vszeo b scs i j  m ir .
/A háború és béke fö ld r a jz a :  a 
fö ld ra jz z a l  fogla lkozók szerepe a 
békéért v iv o t t  harcban./
= I z v e s z t i ja  AN SzSzSzR. Szer . Geogr. 
1985. 6 . 11-18.
22.
HAHN, H. - KEMPER, F . - J .
Sozialökonomische S truktu r und 
WahIverha Iten  am B e isp ie l der Bundes­
tagswahlen von 1980 und 1983 in Essen, 
/ S z o c iá IÖkonomiái szerkezet és v á la s z ­
tá s i  magatartás az 1980-as és 1983-as 
képvise lőházi vá lasz táso k  példáján 
Essenben./
- Arbeiten zur Reh¡ni sehen Landeskund« 
53. 1985.60. 4 t é r k .  m e ll .
23.
KOLB, A.
Das frühe europäische Entdeckungs­
z e i t a l t e r  im indo-pazifischen Raum.
/Az európaiak korai fe lfed ezés i kora 
az indo-pac if ikus  térségben ./
=MitteiIungen der Geographischen Ge­
s e l l s c h a f t  in Hamburg. 75. 1985. 57-77
24.
RAFFEST IN, C.
Marxisme et géographie p o l i t iq u e .  
/Marxizmus és p o l i t i k a i  f ö ld r a j z . /  
=Cahiers de géographie du Québec. 29. 
1985. 77. 271-281.
EMBER ÉS KÖRNYEZET 
Környezetvédelem
25.
BARKENTHIEN, H .-P .
Die wertmässige Erm ittlung der 
v o lk s w ir t s c h a ft l ic h e n  E f f e k t i v i t ä t  des 
Gewässerschutzes a l s  Voraussetzung zur 
weiteren Qua I i f i zierung der Leitung unt 
Planung der s o z ia l i s t i s c h e n  Umweltge­
sta ltu n g . /A vízvédelem népgazdasági 
hatékonyságának é rték  s z e r in t i  v iz sg á ­
lata  mint a s z o c ia l i s t a  kö rnyezeta lak i’ 
tá s  irány ítá sának  és tervezésének e lő -  
fe I té té  l e . /
=Hallesches Jahrbuch. Geowissenschaf­
ten . 10. 1985. 115-123.
26.
BERQUE, A.
Mi H eu , t r a j e t  de paysage et dé­
terminisme géographique. /Környezet, 
t á j  és fö ld ra jz i  determinizmus./










Ecological and sp a t ia l  t ra d i t io n s  
in Geography, and the study of environ­
mental problems. /A fö ld ra jz  ökológiai 
és té rb e l i  t r a d íc ió i  és a környezetvé­
delmi problémák tanulmányozása./ 
=GeoJournaI . I I .  1985. 4. 307-312.
28.
DAUPHINÉ, A.
Energy a n a ly s is  and environmental 
s y n th e s is .  /Az e n e rg ia -a n a l íz is  és a 
környezetvédelmi s z in t é z i s . /




Szo c ia l 'nüe  problemü ohranü okruzs- 
ju s c s e j  szredü v sztranah SZEV. /A 
környezetvédelem s z o c iá l i s  problémái 
a KGST-országokban./
=Voproszü Ekonomiki. 1985. 12. 99-108.
30.
LEMESEV, M.
ProdovoI' sztvennaja programma i 
ohrana o k ruzs ju scse j szredü. / É le lm i­
szer-term elés és környezetvédelem./ 
=Voproszü Ekonomiki. 1985. 12. 79-89.
31 .
LEYNAUD, E.
Les pares nationaux - t e r r i t o i r e  
des a u tre s .  /Nemzeti parkok - más f a j ­
ta t e r ü le te k ./
=L'Espace Géographique. 14. 1985. 
127-138.
32.
MARKOV, Ju .G .
Krugovorot kak forma prirodnogo 
ra vn o ve sz i ja . /Körforgalom, mint a 
természet egyensúlyának fo rm á ja ./  
= lz v e s z t i ja  AN SzSzSzR. S ze r . Geogr. 
1985. 6. I 12-1 19.
33.
PEET, R.
The soc ia l o r ig in s  of environmental 
determinism. /A környezet meghatározó 
szerepének társadalmi e red e te ./
=AnnaI s of the Associat ion of American 
Geographers. 75. 1985. 3 . 309-333.
34.
PETROLL, J .
Be itrag  von Technik und Technolo­
g ie  zur Lösung der Umweltproblematik. 
/A technika és a technológia hozzájá­
ru lása  a környezeti problematika meg­
oldásához./
=Hercyn i a . 22. 1985. 4. 332-340.
35.
SANDNER, D.
Zur B leibeIastung I andw irtschaft-  
l ic h e r  Nutzflächen unter geographische 
Aspekten in B e z irk  H a l le .  /Mezogazdas-; 
gi lag h asznos íto tt  te rü le te k  ólomszen^ 
nyezettsége fö ld r a jz i  szempontból Hal! 
megyében./
=Hercynia. 22. 1985. 4. 390-400.
36.
TRESNIKOV, A .F .  - ZNAMENSZKIJ, V .A .
Antropogennüe ízmeneníja re zs i ma 
ozer Szevero-Zapada SzSzSzR. /A SZU 
É-Ny te rü le tén  lévő tavak belső törvér 
szerűségeinek antropogén v á l to z á s a ./  
= lz v e s z t i ja  Vszeszojuznogo. Geogr. 
Obscs. 1985. 117. 5. 385-392.
37.
ZONNEVELD, J . I . S .
The landseape, our environment.
/A t á j ,  a mi környezetünk./





Dürre- und Frostperioden a l s  öko­
logische L im i t ierungsfaktoren in den 
kontinentalen Weizenbaugebieten der 
USA und der UdSSR. /Az aszá lyos és fa ­
gyos periódusok mint ökológiai l im it á ­
ló tényezők az USA és a Szovjetunió 
ko n t in e n tá l is  búzatermő t e r ü le t e in . /  




Pour une géograph.ie écologique: 





acteurs a t ra v e rs  l 'a n a ly s e  des coûts 
sociaux de la rénovation urbaine. 
/Ökológiai f ö ld r a j z :  a téma in te r ­
pre tá lása  a városi ú j já é p í té s  szo c iá ­
l i s  o ldalának elemzésén k e re s z tü l . /  
=Cahíers de Géographie du Québec. 29. 
1985. No. 78. 405-413.
Geológia
40.
BÁLDI, T .  - BÁLDI -BEKE, M.
The evolution of the Hungarian 
paleogene basins . /A magyar paleogén 
medencék fe j lő d é s e ./
=Acta Geologica Hungaríca. 28. 1985. 
5-28.
41.
BÉRCZI, I .  - PHILLIPS, R .L .
Processes and depositíonal e n v i­
ronments w ith in  Neogene d e I t a í c - 1acust-  
r ín e  sediments, Pannonian Bas in , South- 
East Hungary. /A Pannon-medence neogén 
ta v i  d e lta  üledékeiben megnyilvánuló 
üledékképződési folyamatok és üledék­
fe lhalm ozási környezetek ./
=Geophysícal T ran sac t io n s . 31. 1985.
1-3. 55-74.
42.
BIGNOT, G. - BLONDEAU, A. - GUERNET, C.
- PERREAU, M. - POIGNANT, A. - RENARD, 
M. - RI VELINE, J. - GRUAS, C. - DUDICH, 
E. - KÁZMÉR, M. - KOPEK, G.
Age and c h a ra c te r í s t i c s  of the 
eocene transreg ress io n  a t  Gánt /Vértes 
Mts, Transdanubia, Hungary./ /A gánti 
eocén t ra n sz re g re ssz ió  kora és j eI —
Iemző í . /




L u f t b i ld :  Abtragungsformen in den 
Basalten des Djebel el Soda/Lybien 
in der Umgebung der Oase B í r  al 
Washka. /Lég i fénykép: a l í b i a i  Djebel 
el Soda b a z a lt ja in a k  lepusztu lás i f o r ­
mái, a B i r  al Washka o áz is  környékén./ 
=Die Erde. 116. 1985. 4. 297-310.
44.
C 1MIOTT I , U.
KüstenmorphoIogie und junge Tek™ 
to n ík  an dér Westküste des Goifes von 
El a t  - Aqaba. /PartmorfoIógia és f i a ­
ta l tektonika az Elat-Akabai-öböl 
nyugati p a r t já n ./
= K ie le r  Geograph í sche S c h r i f te n .  í. ?, 
1985. 97-114.
45.
KISHÁZI, P. - IVANCSICS,. J .
Genetic petrology of the" Sopron 
c r y s t a l l i n e  s c h is t  sequence. /A sop­
roni k r i s t á ly o s  pa laö ssz le t  genetikus 
kőzettana ./
=Acta Geologica Hungarica. 28. 1985. 
3-4 . 191-213.
46.
ELSTON, D.P. - HÁMOR, G. - JÁMBOR, A 
-LANTOS, M. - RÓNAI, A.
Magnetostratigraphy of Neogene 
s t ra ta  penetrated ín two deep core 
holes in the Pannonian Bas in : P re­
lim inary  r e s u l t s .  /A Pannon-medence 
neogén üledékeinek magnetosztratig- 
r á f i a i  v iz sg á la ta  két mélyfúrásban: 
E lőzetes  eredmények./
=Geophysical T ran sact io n s . 31. 1985. 
1-3. 75-88.
47.
GALÁCZ, A. - HORVÁTH, F .  - VÖRÖS, A.
Sedimentary and s tru c tu ra l  evc'1- 
ution of the Bakony Mounta i ns/Trar.c- 
danubian Central Range, Hungary/: 
pa Ieogeographic im p lica t io n s . /A Ba­
kony üledéktani és szerkezeti f e j l ő ­
dése: pa Ieogeográfiai következteté­
s e k ./




Mesozoic magmatism of the Trans- 
danubian Mid-Mountains. /A Dunántúli 
középhegység közép idei magmati zmusa./ 
=Acta Geologica Hungarica. 28. 1935. 
3- 4 . 141-164.
49.
MÁRTON, E . - MÁRTON, P.
Tectonic and pa.leocl imatíc aspec* 
of pa Ieomagnetism stud ies in the Trat 





• t . .
‘
- 5 -
mágneses kutatások tektonikus és pa- 
Ieok lim atikus szempontjai a Dunántu- 
Ii-középhegységben./
=Acta Geologica Hungarica. 28. 1985. 
59-70.
50.
MATTICK, R. E . - RUMPLER, J .  - 
PH ILL IPS , R .L .
Seismic s t ra t ig ra p h y  of the Pan­
nonian Bas in in southeastern Hungary. 
/A Pannon-medence szeizmikus s z t r a t ig -  
r á f i a i  v iz s g á la ta  DK—Magyarországon./ 
=Geophysical T ran sac t io n s . 30. 1985. 
1-3. I3 t 54.
51 .
OZER, A. - JACQUES, C.
L'importance des cond it ions c l i ­
matiques dans l 'app ara t ions  de s t ru c ­
tu res  géologiques sur des photos a é r i ­
ennes. /A k l im atikus  f e l t é t e le k  fon­
tossága a geológiai szerkezetekben 
légi fe lv é te le k  a la p já n ./
= B u lle t in  de la Société  Géographique 
de Liège . 21. 1985. 83-88.
52.
RADTKE, U.
Untersuchungen zur z e i t l ic h e n  
Ste llung mariner Terrassen und Kalk­
krusten auf Fuerteventura /Kanarische 
In se ln ,  Span ien ./ /V izsg á la to k  a ten­
geri te raszok és mészkérgek időbeli 
he lyzetérő l Fuerteventurán, Kanári­
sz ig e tek , Spanyolország./




Covered Neogene Volcanism of NE- 
Hungary. /Fedett neogén vu I kanizmus 
Magyarország ÉK— i ré szé n ./




ALLARD, M. - SEGUIN, M. K.
La dég lac ia t io n  d'une p a r t ie  
du versant hudsonien guébécois: bas­
s in s  des r i v i è r e s  Nastapoca, She l­
drake e t à l 'Eau  C la i r e .  /Az e l jé g -  
telenedés a québeci Hudson öböl 
part jának egy ré szé n ./
=Géographie Physique et Quaternaire . 
39. 1985. I .  13-24.
55.
ASZTAHOV, V . l .
Podrazdelenie ura l'szkogo 
p le jsz to cen a . /Az u rá l i  p le isztocén 
fe lo s z tá s a ./
= lz v e s z t i ja  AN SzSzSzR. Szer . Geol. 
1985. 9. I I l - l 13.
56.
BAETEMAN, C.
Development and evolution of 
sedimentary environments during the 
Holocene in the Wes+ern Coastal P la in  
of Belgium. /Az üledékes környezet 
a laku lása  és fe jlő d é se  a holocénban 
Belgium nyugati pa rt i  s íkságán ./
= E i s z e i ta I te r  und Gegenwart. 35. 1985 
23-32.
57.
BEHRE, K .- E .  - DÖRJES, J .  - IRION, G.
A dated Holocene sediment core 
from the bottom of Southern North Sea 
/Egy d a tá lt  üledékmag az Északi-tengő­
déi i részének fe n e k é rő l ./
= E i s z e i ta I te r  und Gegenwart. 35. 1985
9-13.
58.
BERNAT, M. - PASKOFF, R. - SANLAVIL- 
LE, P.
Datation de te rre asse s  marines de 
la côte e s t  de la T u n is ie ;  méthode
10-U appliquée aux mollusques fo s ­
s i l e s  un exemple de contamination sut 
a c t u e l le .  / F o s s z i l i s  molluszkák kor­
meghatározása Th/U módszer a lap ján  
Kelet-Tunézia tengeri te ra sz a ib ó l ,  
példa a közelmúlt tengeri szennyező­
d ésé re ./
=Revue de Géologique Dynamique e t  díi 
Géographie Physique. 26. 1985. 3. 
157-161.
59.
BOCK, W. - MENKE, B. - STREHL, E. - 
ZIEMUS, H.
Neuere Funde des WeichseI spät­
g la z ia l  s in Sch lesw ig-H olste in . /A 
weichsei k é s ő g la c iá l is  ujabb le le te i  
Sch I eswi g-HoIstei nben.7 
• E i s z e i t a l t e r  und Gegenwart. 35. 198 
161-180.
60.
BRÜCKNER, H. - RADTKE, U.
Neue Erkenntn isse zum marinen 
Quartär an Spaniens M ittelmeerküste. 
/Uj ismeretek a tengeri negyedidősza 
ról Spanyolország Fö Idköz i-fenger! 
p a rt ja  i n á I . /











DEMERS, D. - LOCAT, J .
S t ra t ig ra p h ie  du Quaternaire et 
phoque f o s s i l e ,  région de la Durantaye, 
Québec. /Negyedkori rétegtan és fóka 
fo s s z i l  iák , La Durantaye te rü le té n ./  
=Géographie Physique et Quaterna ire . 39. 
1985. I .  25-34.
62.
DIONNE, J . - C .
Observations sur le Quaternaire 
de la r i v i è r e  Boyer, côte sud de 
l ' E s t u a i r e  du Sa in t Laurent, Québec. 
/Megfigyelések a negyedkorról a Boyer 
fo lyó  te rü le té n ,  Szent Lőrinc torko­
la ta ,  Québec.
=Géographie Physique et Quaternaire .
39. 1985. I . 35-46.
63.
FOSSE, G.
E ta t  des connaissances sur le 
P a lé o l i th iq u e  de la Basse Seine. 
/Kutatás i eredmények a pa I eol i t i  kuni­
ró l Alsó Szajna megyében./
=Bu I I et i n du Centre de Géomorphologie. 
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/Esőszerü öntözés alkalmazásának l e ­
hetőségei e róz ióveszé ly  n é lk ü l ./  
=Pocsvovedenie. 1985. 9. 98-103.
140.
HALLMARK, S. L. - TERRY, E. R.
F ie ld  measurement of d é n i t r i f i c ­
a tion  in i r r ig a te d  s o i l s .  /Az öntözőt- 
t a la jo k  deni t r i f ik á c ió já n a k  terepi mé­
rései .
= So i I Science. 140. 1985. I .  35-44.
141.
HAUNER, U.
Kleinformen von Strukturböden in 
den Hochlagen des Bayerischen Waides. 
/A szerkezeti t a la jo k  kisformái a Ba­
jo r-e rd ő  magas övetzetében./




Prognozirovanie vöd nőj e r o z i i .
/A v iz e ró z ió  p ro gnoszt izá lása . ! 
=Pocsvovedenie. 1985. 12. 87-97.
143.
KRASZN0V, Sz. F .  -  LARIONOV, G. A, - 
PETROV, V. N.
Ekszper¡m enta l'na ja  dozsveaa l'-  
naja usztanovka d i ja  izu csen ija  ero­
z i i  i i n f i l ' t r a c i í  pocsv. / K í s é r le t i  
esőztető berendezés a ta la je ró z ió  és 
i n f i i t r á c i ó  tanulmányozására./ 
=Pocsvovedenie. 1985. 7. 150-153.
144.
MIDRIAK, R.
C la s s i f i c a t io n  and quantif i c a t io ;  
of ground-destruction phenomena in 
ecosystems of High mountain regions 
of the Western Carpath ians. /A t a l a j -  
pusztu lás jelenségének osztá lyozása 
és mennyiségi meghatározása az Észak­
nyugati-Kárpátok magashegységi öko- 
sz i sztémái ban./
= EkoIóg i a . 4 . 1985/2. 155-176.
145.
NAZARENKO, l . l .  - KUCÜKOVICS, M. 8 .
Izmenenie mineralogicseszkogo i
himicseszkogo szosztavov derriovo-pod-
zolis,ztüh pocsv Predkarpat'Ja pri sz*
^  . . .  , . .  . - - i -  /szkohozjajsztvennom i szpo I * zovan i i . /3a la ta  mul + . s p e k t r a h s  leg, fénykép éten .//K j  gyepes_ pod^  los t a l a j a i  á




0 metodah izu cse n i ja  erozionnüh 
processzov. /Az e róz iós  folyamatok 
v iz s g á la t i  módszerei./
=Pocsvovedenie. 1985. 12. 98-104.
133.
B0BÜLEV, Sz.
E f fe k t iv n o s z t '  kap ita l'nüh  v lo -  
z se n i j  v m e lio ra c i ju  zemel*. /A tőke- 
befektetés hatékonysága a t a la jm e l i ­
o rác ió  esetében ./
=Voproszü Ekonomiki. 1985. 9. 92-102.
134.
DOBROVOL’ SZK IJ , G. V.
Pocsvenno-geograf i cseszkoe r a j o r i - 
rovan ie , kak odno iz  vazsn e js ih  naprev- 
le n i j  g eo gra f i i  pocsv. / T a la j t a n i - fö ld -  
r a j z i  k ö rz e te s íté s ,  a t a l a j f ö ld r a j z  
egyik  legfontosabb problémája./ 
=Pocsvovedenie. 1985. I I .  14-21.
135.
DAGET, Ph. - HUBERT, D.
Les parcours des Causses. Re la tions 
so ls  - végétation . /A t a l a j  és a vege­
tá c ió  kapcsolata a Causses-on./ 
“ B u l le t in  de la Société  Languedocienne 




Zadacsi pocsvovedenija v vüpolneníi 
doIgovremennoj programmü m e l io r a c i i .
/A ta la j t a n  fe la d a ta i  a hosszú távú 
t a l a j j a v í t á s  t e l je s í t é s é b e n ./  
=Pocsvovedeníe. 1985. 9. 59-63.
137.
GERASZIMOVA, M. I .
0 mikromorfoIogicseszkoj d iagnosztíke  
elementarnüh pocsvennüh processzov. 
/Elemi t a la j t a n i  fölyamatok mikromor- 
fo ló g ia i  meghatározása./
=Pocsvovedeníe. 1985. I I .  105-113.
138.
GLASSER, C.
Unteruchungen zűr Abbi Idung von 
Lössböden in mu I t i s p e k t ra I  en L u f t b i i -  
dern. / L ö sz ta la jo k  k ia laku lásának  v íz s -
' . ■ • "i
t.2
Y. :
• ,v . •
.
- 13 -
gazdasági h a szn o s ítá sn á l ./  
=Pocsvovedenie. 1985. 10. 116-125.
146.
PINCZÉS, Z .
E f fe c t s  of re I ie f  on s o í I ero­
s io n . /A domborzat hatása a t a l a j -  
p u sz tu Iá s ra ./
=Acta Geographica Debrecina. 22.
1983. 17-28.
147.
ROELS, J .  M.
Estim ation of sói I loss a t  a 
regional sca le  based on p lo t measur­
ements - some c r i t i c a l  cons idera­
t io n s .  /A re g io n á l is  léptékű t a l a j -  
pusztu lás meghatározása p a rce l le -  
mérések a la p já n ./
=Earth Surface Processes and Land- 
forms. 10. 1985. 6. 587-595.
148.
SZADOVNIKOVA, L. K. - ZŰR IN, N. G.
Pokazate li zag r jazn en ija  pocsv 
t jazse lüm i méta II ami i nemetallami 
v pocsvenno-himicseszkom monitorin­
ge. /A t a la jo k  nehézfémekkel és nem­
fémekkel va ló  szennyezésének mutatói 
a ta Ia jta n i-k é rn ia i  monitoringban./ 
=Pocsvovedenie. 1985. 10. 84-89.
149.
SZURMACS, G. P.
0 dopusztimüh normah e ro z i i  i 
ki a s s z i f i k a c i ja h  pocsv po szm ütoszti . 
/Az erózió  megengedhető mértéke és 
ta la jo s z tá ly o z á s  a lemosódás figyelem - 
bevételével . /
=Pocsvovedenie. 1985. 7. 103-111.
150.
TARGUL'JAN, V. 0 .
Planetarnüe ekzogennüe processzü 
i pocsvoobrazovanie. /P la n e tá r is  exo- 
gén folyamatok és ta I  a j  képződés./ 
= lz v e s z t i ja  AN SzSzSzR. Szer . Geogr. 
1985. 6. 51-59.
151.
VEUCSKO, A. A. - MOROZOVA, T. D.
E v o l ju c i ja  pocsvoobrazovanija v 
pa Ieogeograf i cseszkom oszvescsen i i .
/TaI a j képződés pa Ieogeografiai meg- 
v i lá g i tá s b a n ./




Rayonierung des P le isse -E in zu g s-  
gebietes nach Wassernutzung, wasserbau­
lichen Massnahmen und Gewässerzustand.
/A P ie  isse  v izgyüj t ő t e r ü I et ra jon irozása  
a v izh a szn o s itá s ,  v iz é p i té s i  e l já rá so k  
és a v ize k  á llapota  s z e r in t . /
=Hercyn i a . 22. 1985. 4. 366-373,
153.
B0UET, G. - BALABANIAN, 0.
P o l it iq u e s  énergétiques: les choix 
f ra n ç a is  e t  allemand en matière de p e t i+ 
hydraulique. / K is  vízierőművek különbö­
ző energetika i p o l i t i k á ja  F ranc iao r­
szágban és Németországban./
=Noroi s .  32. 1985. 126. 241-253.
154.
K0THÉ, P.
E in  w a sse rw ir ts ch a ft l ích e s  Gross- 
p ro jek t an der slowakisch/ungarisch 
Donau: das Kraftwerksystem Gabcikovo- 
Nagymaros. /Egy nagy vízgazdálkodási 
pro jek t a szlovák-magyar Dunánál: a 
Gabci kovo-Nagymaros erőműrendszer./' 
=Deutsche GewässerkundI i ehe M it ie i -  





W irtsch a ft ,  W irtsch a fts s t ru k tu r  
und in te rn a t io n a le  Verflechtung am 
Be isp ie l  N idersachsens. /Gazdaság, 
gazdaságszerkezet és nemzetközi ösz- 
szefonódás AIsó-Szászország pé ld á ján ,/  





CRKVENCIC, I . - DERI, S. e t a I .
Geografski aspekti drustveno- 
ekonomske transform aci j e  opcine V iro -  
v i t i c a .  / V i r o v i t i c a  község tá r s a d a l­
mi-gazdasági á ta laku lásának fö ld r a j -
■ zi szem pontja i./
=Geografski G la sn ik .  1985. 47. 9-46.
157.
CSERNJAK, V.
Raszs i ren i e szamosztojateI * noszti 
hozjajsztvennüh zven 'ev . /A gazdasági 
egységek önállóságának s z é le s í t é s e . /  
=Voproszü Ekonomíki. 1985. 12. 25-35.
158.
ELWERT, G.
ÜberIebensökonomien und V erf lech -  
tungsanaIyse . / " T ú lé lé s i "  gazdaságok 
és az összefonódások elemzése./ 
= Z e í t s c h r i f t  fü r W irtschaftsgeographíe . 
1985. 2 . 73-84.
159.
G IRAULT, Gh.
Recherches de géographie économi­
que aux Anti I le s :  Le cas H a it ié n .  /Gaz­
dasági f ö ld r a jz i  kutatások az A n t i l l á ­
kon, h a i t i  esettanulmány./
=L'Espace Géographique. 14. 1985. 
285-288.
160.
IVANOV, N. L0SCSAK0V, A.
Vnesneekonomicseszkie s z v ja z i  s z t ra  
SZEV. /A KGST országainak külső gazdasá­
gi ka p c so la ta i ./
=Voproszü Ekonomíki. 1985. 9 . 113-120.
161 .
KANT IMIR, A.
Problemü r é g io n a l 'nőj ekonomíki í 
razmescsenie pnoizvodite  I ' nüh s z i l .  /A 
re g io n á lis  gazdaság és a termelőerők 
te lep ítésének  problém ái./
=Voproszü Ekonomíki. 1985. 10. 156-157.
162.
K0RMN0V, Ju .
Szotrudnicsesztvo sz tran  SZEV i 
sz t ru k tu ra  pro izvodsztva . / A KGST-or- 
szágok együttmüködése és a term elési 
s z e rk e z e t ./
=Voproszü Ekonomíki. 1985. 10. 93-101.
163.
LEEMING, F.
Chinese industry  - management 
systems and regional s t ru c tu re s .  / K í ­
na í íparszervezési rendszerek és a 
re g io n á l is  sze rkeze tek ./
=Transactions. 10. 1985. 4. 413-426.
164.
L0RDKIPAN IDZE, 0 .
Opredelenie potencia I'nüh vozmozs- 
nosztej p r e d p r i ja t i j  na osznove, te h n i- 
cseszkogo progressza . /A v á l la la to k  po­
t e n c iá l i s  lehetőségeinek meghatározása 
a techn ika i f e j le s z t é s  a la p já n ./
= Voproszü Ekonomiki. 1985. 10. I 30— i 33-
165.
NIKIF0R0V, L.
PreodoIen i e szoc i a I ’ no-ekonomi- 
cseszk ih  r a z l i c s i j  mezsdu gorodom i 
szelőm. /A város és a fa lu  közötti t á r ­
sadalmi-gazdasági különbségek csökken­
té s e ./
=Voproszü Ekonomiki. 1985. 12. 47-57.
166.
POLEZSAEV, A. N.
Programmo-ceIevoj pcdhod k re se n i-  
ju  re g io n a l 'nüh problem szocia I ' no-eko­
nomi cseszkogo i naucsno-tehnicseszkogo 
r a z v i t i j a .  /A társadaImi-gazdasági és 
tudományos-technikai fe j lő d é s  problé­
mái re g io n á l is  megoldásának program- 
sze rü -cé I i  rányos megközeIi t é s e . /
i = lz v e s z t i ja  AN SzSzSzR Szer . Geogr. 
1985. 6 . 97-103.
167.
REY V.
Les é ta ts  de l'Europe de I ' E s t  
/URSS e xc lu e / .  Kelet-európai államok,, 




s c h l i :ep h a k e , k .
Wirtschaftswachstum t ro tz  mangeln­
der Ressourcen - das Be isp ie l Jordanien . 
/Gazdasági növekedés a hiányzó e rő fo r­
rások e l le n é re  - Jordánia p é ld á ja ./  
= Z e i t s c h r i f t  fü r  W irtschaftsgeographie . 




M a li :  Subsustenz- und Weltmarkt­
produktion in ih re r  Bedeutung fü r  d ie 
Entstehung der Dürre-Katastrophe 
1969-73. /M a li :  Lé tfen n ta rtás i és 
v i lá g p ia c i  termelés és ennek je le n tő ­
sége az 1969-73-as a szá Iyka tasz tró -  
fa k ia la ku lá sa  számára./
= Z e it s c h r i f t  fü r W irtschaftsgeographie . 





La population de la République 
Fédérale Islamique des Comores.
/A Comore Szövetségi Iszlám Köztár­
saság népessége./
=Madagascar. Revue de Géographie. 42. 
1983. J a n v ie r - Ju in .  9-21.
171.
KNOX, P. L.
Régional socio-economic change 
in Western Europe s ince  1930: The 
evidence of in fan t m o r ta l i t i y  r a te s .  
/Reg ioná lis  társadaImi-gazdasági 
változások Nyugat-Európában 1930 ó ta : 
a gyermekhalandóság elemzése a la p já n ./  
= L ,Espace Géographique. 14. 1985. 3. 
227-234.
172.
LARIVIERE, J . - P .
Un scénario  optim iste  sur la 
population et les soc ié tés  mondiales 
dans cinquante ans. /Optimista he ly­
zetkép a v i lá g  népességéről és t á r ­
sadalmáról ötven év múlva ./
=Norois. 32. 1985. 127. 435-440.
173.
MACÉ, G.
La pauvreté en m ilieau r u r a l ,  ob­
se rvat io ns  sur l'Ouest de la France.
/A szegénység fa lu s  környezetben, 
megf igyelések Nyugat-Franciaország- 
ról . /
=Norois. 32. 1985. 127. 365-379.
174.
MATAS, M.
Zagorski pojas S p l i t s k e  opcine - 
prim jer eksodusnog podrucja. /A S p l i t  
környéki Zagora község - az exodus t e ­
rü le t  p é ld á ja ./
=Geografski G la sn ik .  47. 1985. 121-152.
175.
M0UGEN0T, C.
Le problème des m igrations a l t e r ­
nantes. /A váltakozó migráció problé- 
má i . /
=L»Espace Géographique. 14. 1985.
3 . 206-212.
176.
OPPEN, H .- J .
Abwanderung, A rbe itskra ftentzug  
und Subsistenzproduktion in e iner p e r i ­
pheren Region Sambias. /E lvándorlás , 
munkaerő-elvonás és lé t fe n n ta r tá s i  t e r ­
melés Zambia egyik p e r i f é r i á l i s  t e rü le ­
té n ./
= Z e i t s c h r i f t  fü r  W irtschaftsgeographie.
29. 1985. 2. 85-96.
177.
ZAFAR, F.
The co lo n isa t io n  process and pop­
u la t io n  changes in the Punjab during 
B r i t i s h  Rule . 7A Punjab gyarmatos i t á s i 
folyamata és népességfejlődése a b r i t  
ura lom a l a t t . /




BACH, J .  S.
Planerausbildung in der DDR. /'A 
tervezők kiképzése az NDK-ban./ 
=Berichte zur Raumforschung und Raum­
planung. 29. 1985. 5-6 . 45-49.
179.
BECKER, Ch.
Neue Entwicklungen bei den Fer ien­
grossprojekten in der Bundesrepublik 
Deutschland - D if fu s io n  und Probleme 
e iner noch wachsen - den Betriebsform . 
/Uj fe j lő d é s  az üdülési nagy-projektek- 
nél az NSZK-ban - egy még növekvő üze­
mi forma d i f f ú z ió ja  és problémái./ 
= Z e i t s c h r i f t  fü r  W irtschaftsgeoaraphie .
28. 1984. 3-4. 164-185.
180.
BOLTON, R.
Regional Econometric Models. /Regi­
o n á l is  ökonometriai módszerek./





- i ó -
i s i .
BÜCHNER, W.
Neuorientierung der regionalen 
S t r u k t u r p o l i t ik .  Aspekte der Raumord­
nung unter besonderer B e rü c k s ic h t i­
gung des ländlichen Raumes. /A re g i­
o n á l is  sz e rk e z e tp o l i t ik a  uj o r ie n tá -
■ lódása. A terű Ietrendezés szempontjai, 
különös te k in te t te l  a fa I usi t é r s é g re ./  
=Raumforschung und Raumordnung. 43.
1985. 4 . 168-172.
182.
DANIELZYK, R. - WIEGANDT, C .-Ch.
Lingen in Emsland: Dynamischen 
Entwicklungszentrum oder "P rov inz"?
/ L ingen im EmsIand: dinamikus fe jlő d ő  
centrum vagy "p ro v in c ia "? /




H is to r is ch e  Geographie und räum­
lich e  Planung. /Történeti fö ld ra jz  és 
t e r ü le t i  te rv e z é s ./
=Mittei lungen der Geographischen G e se l l­
scha ft  in Hamburg. 75. 1985. 3-55.
184.
FALLY, W.
A ktue lle  Aspekte der Raumfor­
schung und Raumplanung in Salzburg. /A 
t e rü le t i  kutatás és t e r ü le t i  te rvezés 
a k tu á l is  szempontjai Salzburgban./ 
=Berichte zur Raumforschung und Raum­
planung. 29. 1985. 5-6. 11-19.
185.
FLECKENSTEIN, K.
Aufgabenteilung in der regionalen 
Wi r tsch a fts fö rd e ru n g . Überlegungen zur 
Reform der Regio n a Ip o I i t ik .  /Fe lad at-  
megosztás a re g io n á l is  gazd aság fe j le sz­
tésben. Meggondolások a re g io n á l is  po­
l i t i k á v a l  kapcsolatban ./




Koordination der Raumplanung auf 
Bundesebene: Z ie le ,  Instrumente und 
Mechanismen. /A te r ü le t i  te rvezés 
koordinálás szövetségi s z in te n :  cé lo k , 
eszközök és mechanizmus./
=Berichte zur Raumforschung und Raum­
planung. 29. 1985. 5-6. 3-6.
187.
JAWECKI, P.
Stadt-Umland-ProbIeme im Raum Wien. 
/Város és környéke probléma Bécs té r s é ­
gében./
=Bericht zur Raumforschung und Raum­
planung. 29. 1985. 5-6. 19-27.
188.
KLEMMER, P.
Zur Reformdiskussion der regionalen 
W ir t s c h a f t s p o l i t ik .  /A re g io n á l is  gaz­
daságpo lit ika  re form vitá já h o z ./  




Die K lagenfurter Ortsbi Idschutz- 
verordnung aus der S ich t  der P ra x is .
/A k lag en fu rt i  városképvédelmi r endK- 
le t  a gyakorla t  szemszögéből./
=Berichte zur Raumforschung und Raum­
planung. 29. 1985. 5-6. 43-44.
190.
LEVEN, C. L.
Regional development a n a ly s is  and 
p o l ic y .  /A re g io n á l is  fe j lő d és  elem­
zése és p o l i t i k á j a . /




Reg ionál ne Clenenie Slovenskej 
S o c ia I i s t i c k e j  Republiky z h i ’ adíska 
j e j  rációnálneho ro zvo ja . /A Szlovák 
S z o c ia l i s t a  Köztársaság re g io n á l is  
fe lo sz tá sa  az ésszerű f e j le s z t é s  szem­
pontja i a la p já n ./
=Geograficky Casopis. 37. 1985. 2-’3. 
137-163.
192.
NAGEL, F . N.
Die Magda Ienen-lnseIn / l le s -d e -  
la-Madeleine/ Québec/. Ku ltu rland­
s c h a f t ,  ressourcen und Entwicklungs­
perspektiven e ines kanadischen P e r i ­
pherraumes. /A Magda Iéna-sz igetek KuI — 
t u r t á j ,  e rő források és fe j lő d é s i  pers­
pektívák egy kanadai p e r i f é r i á l i s  t e ­
rű le te n ./
=Mitteílungen der Geographischen Ge­






Organisation de l 'e sp ace , i s o le ­
ment e t  chanqement dans le domaine 
T ransh ima Iayen : le  Zanskar. /T é rsze r­
vezés , e ls z ig e te l t s é g  és vá lto zás  
Transzhima Iá ja  te rü le té n ,  Zanskar ./  





Regionale S t ru k tu rp o I i t ik  in A 11— 
in d u s t r ia l i s ie r t e n  Gebieten. /Regio­
n á l i s  s z e rk e ze tp o li t ik a  régen iparo­
sodott te rü le te k e n ./




Neueorientierung der regionalen 
Strukturpol i t i k .  D iskuss io nsb e r ich t .
/A re g io n á l is  s z e rk e ze tp o li t ik a  uj 
o r ie n tá ló d á sa ./




Gebiete fü r  d ie  Sicherung von 
Lagerstätten in Nordhein-Westfalen.
Der Landesentwicklungsplan V a l s  
Be itrag zur landesplanerischen 
Rohstoffs icherung . /B iz to s ítan d ó  
nyersanyag-1elohe Iy te rü le te k  Észak- 
R a jna-V esztfá l iában . Az V. Tartomá­
nyi f e j l e s z t é s i  te rv  mint a tartomá­
nyi te rvezés i nyersanyagb iztos itás e- 
lomozd¡tója ./
=Raumforschung und Raumordnung. 43.
1985. 3. 102-110. 2 t é r k .  m e ll .
197.
SCHAFER, D.
Strukturförderung in länd lichen/ 
peripheren und strukturschwachen Regi­
onen. /A f a l u s i ,  p e r i f é r i á l i s  és sze r­
ke ze t i leg  gyönge régiók sze rkeze ti f e j -  
Ie s z té s e ./
=Raumforschung und Raumordnung. 43. 
1985. 4. 156-161.
198.
SCHAMP, E. W. - SPENGLER, U.
U n ive rs itä ten  a l s  regionale Inrio- 
vationszentren? Das Be isp ie l der 
Georg-August-Univ e r s i t ä t  Götti ngen. 
/Egyetemek mint re g io n á l is  innová­
c ió s  központok? A göttingeni Georg 
August Egyetem p é ld á ja ./
= Z e it s c h r i f t  fü r  W irtschaftsgeogra­
phie . 29. 1985. 3-4 . 166-178.
199.
SCHOLICH, D.
D if f e renz i e r te  Flächeneignungs­
untersuchungen gegen den Landschafts­
verbrauch. /A t e r ü le t i  alkalmasság 
d i f f e r e n c iá l t  v iz s g á la ta  a t á j  fe I  — 
emésztése el le n ./
=Berichte zur Raumforschung und Raum­
planung. 29. 1985. 5-6. 50-55.
200.
SCHUTTE, G.
Regionale Techno logieförderung 
in der Bundesrepublik Deutschland. 
/Reg i onáI i  s techno Ióg ia - fe j  i esztés 
a Német Szövetségi Köztársaságban./ 
= Z e i t s c h r i f t  fü r  W irtschaftsgeogra- 
ph ie . 29. 1985. 3-4 . 145-165.
201 .
SHAW, D . J .B .
Spatia l dimensions in Soviet 
cen tra l p lanning. /A szo v je t  közpon­
t i  te rvezés té rb e l i  d im enz ió i./  
=Transactions, 10. 1985. 4. 401-412.
202.
TETSCH, F.
Zur re g ionaI p o l i t i  sehen Bedeu­
tung der neuen Techniken zur In d iv i ­
dualkommunikation /Te lem atik/ . /Az 
uj in d iv id u á l is  kommunikációs tech­
nikák re g io n á I-p o I i t ik a i  je le n tő sé ­
g e ./




Gestaltungssatzungen - ein In s t ru ­
ment der O r ts g e s ta ltu n g sp o l i t ik .  /T e r­
vezési e lő írá so k  - a h e iységalaki t á s i 
pol i t  i ka e szkö ze i . /
=Berichte zur Raumforschung und Rau- 






Zur s ie d lu n g ss tru k tu re l le n  Ent­
wicklung in den ländlichen Räumen Un­
garns . /Magyarország f a lu s i  té r s é g e i­
nek te lep ü lé ssze rkeze t i  fe j lő d é s e ./  




Innovationen in den Niederlanden: 
e ine räumliche Betrachtung. /Innová­
c ió  Hollandiában - té rb e l i  szem lé le t­
ben./
= Z e it s c h r i f t  fü r W irtschaftsgeographie 
29. 1985. 3-4 . 179-189.
206.
YAMAGUCHI, T .
National p o l ic ie s  and the s e t t l e ­
ment system of Japan. /Nemzeti p o l i t i ­
ka és te lepü lésrendszer Japánban./ 
“ B u l le t in  de la Société  Belge d'études 





Probleme der Wasserversorgung des 
Verdichtungsraume Rhein-Ruhr. /A R a j-  
na-Ruhr agglomerációs t e r ü le t  v í z e l l á ­
tásának problémái./
=Arbeiten zur Rheinischen Landeskunde. 
52. 1985. 127, /13/ . 3 t é r k .  m e ll .
208.
BURTENSHAW, D.
The fu tu re  of the European c i t y :  
a research agenda. /Az európai város 
jö vő je :  kutatás i je le n t é s / .
=The Geographica I Jo u rn a l .  151. 1985.
3. 365-370.
209.
CLARKE, M. - WILSON, A. G.
The dynamics of urban sp a t ia l  
s t ru c tu re :  the progress of a research 
Programme. /A város i t é rb e l i  sze rke­
zet d inam iká ja : egy ku tatás i program 
fe j lo d é s e ./
=Transactions. 10. 1985. 4. 427-451.
210.
FONTAINE, J .
Trame v i l la g e o is e  t r a d i t io n e l le  
et reseau urbain moderne. Un exemple 
dans le Tel I a lg é r ie n :  la w ilaya 
de B é ja ia .  /Hagyományos f a lu s i  és 
modem városi hálózat az a lg é r ia i  
T e II  p é Id á ján ./




Trente ans d'urbanisme dans la 
Métropole l ié g e o ise .  /Az urbanizá- 
. c ió  harminc éve a L iége-i metro- 
poli szban ./
= Bu lle t in  de la Société  Géographique 
de Liège. 20. 1984. 20.43-59.
212.
NAJMARK, N. I .
Szovremennaja s z é t '  gorodszkih 
aglomeracij SzSzSzR. /Városi agg­
lomerációk je le n le g i  hálózata a 
Szovjetun ióban ./
“ I z v e s z t i ja  AN SzSzSzR. Szer. Geogr. 
1985. 6 . 82-91.
213.
ROTHAUER, H.
Der Gewerbehof a l s  Instrument 
der Stadterneuerung. /A k is ip a r i  és 
kiskereskedelmi vá l la lko záso k  mint 
a város-megujuIás e sz k ö z e i ./
“ Be r ich te  zur Raumforschung und Raum­
planung. 29. 1985. 5-6. 27-35.
214.
RUPPERT, K.
Stadt-Umland-ProbI eme: "Bei sp i e I 
München". /A város és környéke prob­
léma, München p é ld á ján ./
“Be rich te  zur Raumforschung und Raum­




S tad ts tru k tu ren . /Té rb e li  városszer­
kezetek á ta la k u lá s i  fo lyam ata i ./
=HaIIesches Jahrbuch. Geowissenschaf­






VANDERMOTTEN, C. -  COLARD, A.
La p é r iu rb a n isa t io n  b ru x e l lo is e :  
le début de la f in ?  /A b ru x e l le s i  
városkörnyék: a vég kezdete?/
= Bu lle t in  de la Soc ié té  Belge 




Obi ic i  u rb a n iz a c i ja  i prostorna 
p o k r e t l j iv o s t  stanovn istva  s re d is n je  
H rvatske . /Az u rban izác ió  formái és a 
népesség té r b e l i  mozgékonysága Közép- 
Horvátország bán. /
=Geografski G la sn ik .  47. 1985. 47-70.
218.
ZIMMERMANN, H.
Mögliche S tra teg ien  zur B e e in f lu s ­
sung des Strukturwandels in Verd ich­
tungsräumen. /A sze rkeze t i  v á lto zá s  be­
fo lyáso lásán ak  lehetséges s t ra té g iá i  
agglomerációs té rségekben ./  





D é s in d u s t r ia l i s a t io n  e t  reconversion 
in d u s t r ie l le  dans les v i e i l l e s  v i l l e s  
in d u s t r ie l le s  de la région p a r is ie n n e . 
/Az ipar v i s s z a f e j l e s z t é s e  a p á r iz s i  
körzet régi ip a r i  v á ro sa ib a n ./




La réadaptation des v i e i I les v i II es 
in d u s t r ie l le s  aux nouve lles  formes de 
production en France e t  en Grande- 
Bretagne. /Régi ip a r i  városok á t a l a k í ­
tása az uj te rm e lés i formákhoz F ran c ia -  
országban és N a g y - B r i tan n iáb an ./




Le rô le  des matie re s  premières 
chimiques dans la conversion des 
in d u s tr ie s  t e x t i l e s  européennes. /A 
kémiai nyersanyagok szerepe az európai 
t e x t i l i p a r  á ta la k u lá s á b a n ./




0 znanstveno-metodoloskim osno- 
vam in d u s t r i js k e  g eo g ra f i je ,  s izbo 
ron jugoslavenske l i t e ra tu re  od 197 
do 1̂ 985 god iné. /Az ip a r fö ld ra jz  tu 
dományos és módszertani a la p ja i ,  a 
jugosz láv  irodalom vá logato tt jegyz> 
kével 1970-1985./
=Geografski G la sn ik .  47. 1985. 163-
223.
MANJUSISZ, I .
Racional'noe iszpo l'zo van ie  top 
I ivno -energe ticseszk ih  reszurszov. 
/A fü tőenerg ia i ta r ta lé ko k  rációnál 
hasznosítása L itvá n ia  p é ld á ján ./  
=Voproszü Ekonomíki. 1985. 8. 33-39.
224.
PINARD, J .
Une v i e i l l e  v i l l e  in d u s t r ie l le  
implantée en m ilieu  r u r a l :  Chate l- 
i e r a u l t .  /Régi ipa r i  város vidéki k< 
nyezetbe t e le p í t é s e . /




La c r i s e  des v i e i l l e s  v i l l e s  in­
d u s t r ie l l e s  en Europe rhénane et cei 
r a ie .  /Régi ipa r i városok válsága 
Nyugat- és Közép-Európában./




Ekonomicseszkaja e f fe k t iv n o s z t ’ 
proi zvodsztvennoj i n f ra s z t ru k tu rü , 
/Az ip a r i  in f ra s t ru k tu ra  gazdasági 
hatékonysága./
=Voproszü Ekonomiki. 1985. 9. 81-91, 
227.
ZUSZMAN, L.
Meta Iloemkoszt' nációnál nogo 
bogatsztva SzSzSzR. /A SZU fémkész- 
I e t e . /




La reconversion des vignobles er 
Lo i re e t  Cher. / A szó Io v i s s za á I I i  te 
Lo ire  és Cher k ö z ö t t ./







A g r ic u ltu re  e t  développement 
ru ra l  en Tha ïlande . /Mezőgazdaság és 
a v id ék  fe j lő d é se  T h a ifö ld ö n ./
= L 'In fo rm atio n  Géographique. 49.
* 1985. 4 . 143-150.
230.
FAHN, H. J .
W irtschaftsgeograph ische Aspek- 
te  dér a l te rn a t iv e n  La n d w irtsch a ft .
/Az a l t e r n a t ív  mezőgazdaság gazdaság- 
f ö ld r a j z i  a s p e k tu s a i ./
= Z e i t s c h r i f t  fü r  W irtschaftgeograph ie . 
29. 1985. 3-4 . 201-216.
231.
KONNINCK, R. de
Les fondements t e r r i t o r i a u x  de 
la p e rs is tan ce  de l ' a g r i c u l t u r e  f a ­
m i l i a l e  en Chine. /A csa lá d i mezőgaz­
daság ta rtósságának t e r ü le t i  a la p ja i  
Ki nában./




Organ ization  and s ta te  of a g r i ­
c u ltu re  in Hungary. /A mezőgazdaság 
szervezete  és he lyze te  Magyarországon. /  
= B u l le t in .  /Agrárgazdasági Kutató In­
t é z e t . /  61. 1985. 15-24.
233.
PALAMARCSUK, M. M. PALAMARCSUK, A. M.
T ip o lo g i ja  agropromüsIennüh t e r r i ­
t o r ia l  'nüh komplekszov. / Ip a rsze rü  me­
zőgazdasági t e r ü le t i  rendszerek t i p i z á ­
lá s a ./
= I z v e s z t i j a  Vszeszojuznogo Geogr. Obs- 
c se sz tv a ,  1985. 117. 5. 404-412.
234.
ROBINSON, G. M.
Geograph ica I pers pe ct iv es ^o n the 
world food problem. /A v i lá g  é le lm is z e r ­
válságának f ö ld r a j z i  t á v l a t a i . /
=New Zea I and Journal of Geography. 79. 
1985. o k t .  2-6.
235.
SEBESTYÉN, K.
I ndustr i a I -type production^ systems 
in Hungárián a g r ic u l t u r e .  /Az iparszerü 
te rm e lés i rendszerek a magyar mezőgazda­
ságban./
=BuI le t  in .  /Agrárgazdasági  




A g r icu ltu re  of the Soviet Union 
and Eastern Europe. /A Szovjetunió 
és a kelet-európai országok mező- 
gazdasága . /




The present s ta te  of a g r ic u ltu re  
and food industry in Hungary and 
some aspects of the medium term de­
velopment p lans . /A mezőgazdaság és 
é le lm is z e r ip a r  je le n le g i  helyzete 
Magyarországon és a középtávú fe j  les. 
té s i  te rv  főbb szem pontja i./  
» B u l le t in .  /Agrárgazdasági Kutató In­




Der E in f lu s s  des Fremdenverkehrs 
auf das Ku Iturlanschaftsgefüge medi­
te rra n e r  Küstengebiete. /Az idegen- 
forgalom hatása a mediterrán p a rt­
v idék k u ltu r tá j- s z e rk e z e té re ./  
»Mitteilungen der Geographischen Ge­




S t ru k tu re l le  Wandlungen in p e r i­
pheren Räumen des M ittelmeergebiete '3 
unter dem E in f lu s s  des Fremdenverkehr 
am B e isp ie l der Balearen. /Szerkezeti 
vá ltozások a Föld közi-tenger térségé­
nek p e r i f é r i á l i s  t e rü le te in  az ide­
genforgalom hatására , a Baleárok pé l­
d á já n ./




Les complexes de transports  t e r ­
r e s t r e s .  /A szá ra z fö ld i  közlekedés 
ö ssze te v ő i . /








Télécommunication e t  o rg an isa­
t io n  s p a t ia le  des e n t r e p r i s e s . /Te­
lekommunikáció és a v á l l a la t o k  t é r -  
sze rvezése . /
=Revue Géographique de l ' E s t .  25.
1985. I .  33-46.
242.
Consommation téléphonique e t v a r i ­
ab les géographiques e t  socio-econ^- 
omiques: étude de leu rs  r e la t io n s  en 
A lsace . Laborato ire  de recherches 
ré g io n a le s .  /A te le fo nhaszná ló k  és 
a f ö l d r a j z i ,  va lam in t társadalomgaz­
dasági vá lto zó k  összefüggéseinek ta n u l­
mányozása El szászb an ./
=Revue Géographique de l ' E s t .  25.
1985. I .  57-76.
243.
CURIEN, N. - GENSOLIEN, M._
Réseaux de télécommunications et 
aménagement de l 'e sp a c e .  /Telekommuni­
kációs há lózat és té r re n d e z é s ./
=Revue Géographique de l ' E s t .  25.
1985. I .  47-56.
244.
VERLAQUE, Ch.
Pour une géographie de la communi­
c a t io n .  /A kommunikáció-földrajz érde­
kében./
=Revue Géographique de l ' E s t .  25. 1985. 
I .  13-32.
TÉRKÉPÉSZET
245.
GODEL'MAN, J a .  M.
Novüe metod ic se szk i  e podhodü^v _ 
pocsvennoj k a r t o g r a f i i .  /A t a l a j t é r k é ­
pezés uj m ódszere i./
=Pocsvovedenie. 1985. 10, 13-22.
246.
JOLY, F .  -  DEWOLF, Y.
Une c a r te  morphodynamique de 
Causse Méjean a l ' é c h e l le  du 1:25 000.
/A Causse Méjean morfodinamika i t é r ­
képe I :2 5  000-es méretarányban./
= B u I Ie t  i n de la Société Langue­
docienne de Géographie. 108. 1985. 
Tome 19. Fasc . 3-4 . 227-240.
247.
R0Z0V, N. N. - RUDNEVA, E. N.
Opüt s z o sz ta v I e n i ja  pocsvenno- 
ekoIog i c se sz koj ka rtü . / T a la j t a n i-  
ökológia i térkép készítésének ta ­
p a s z t a la t a i . /




no rd fr ie s ischen  Watermeer - Weite 
entwicklung von Methoden, neue Sachs 
sagen. /Morfodínamikaí térképanaI i zi 
az é s z a k - f r i z  Watt tengernél - módsz 
rek to vá b b fe j le sz té se  , uj ténymegá!
Iap i t á s o k ./
;=K ie le r Geographische S c h r i f te n .  ^2. 
1985. 151-164.
249.
WATT, I .  -  BROWNE, T . J .
Us ing computers to catalogue 
map c o l le c t io n s .  /A komputerek hasz­
nálata  a té rkép tárak n y i lv á n ta r tá s á ­
ban./




BARTH0L0MÉ, E. - WILMET, J .
Quelques ré s u l ta t s  d'une étude 
régionale  de l 'a f f e c t a t io n  des so is  
a l 'a id e  de données s im ilées  du sate l 
l i t e  Spot sur l ' e s t  de la Belgique. 
/Reg io n á lis  tanulmány néhány eredmé­
nye a Spot sz im u lác ió  adatainak segi : 
ségével készü lt  t a la jh aszn o s itá s ró l 
Ke le t-Be Ig i umban./




Landsat, Spot et leurs u t i l i s ­
a teu rs  ré f le x io n s  sur le développe­
ment des ap p lica t io n s  de la té léd é­
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sa t  és Spot fe lh a szn á ló k  r e f le x ió i  a 
tá vé rzé k e lé s  alkalmazásának fe j lő d é ­
sérő l r e g io n á l i s  környezetben./ 
= B u lle t in  du Centre de Géomorphologie. 
28. 1984. 165-167, |4 t .t
252.
CHESNAIS, M.
S t ru c tu re  du paysage e t  s t ru c tu re  
de l ' in fo rm a t io n  s a t e l l i t a i r e .  /A tá j  
sze rkezete  s z a t e l l i t  információ a la p ­
j á n . /




In té rê t  de la cartog raph ie  géo l­
ogique á pet i te  écheI I e  à pa r t  i r  d' i m- 
ages s p a t ia le s  dans le Sud-Est de la 
France . / K is  méretarányú geo lógia i t é r ­
képek fontossága K e Ie t-F ran c iao rszág -  
ban, ű r fe lv é t e le k  a la p já n ./
= BuII e t i n du Centre de Géomorphologie. 
28. 1984. 83-85.
254.
COHEN, M. - SIMONIN, A.
Étude des v a r ia t io n s  sa iso n n iè re s  
des u n ité s  da paysage sur le Causse 
Méjean a p a r t i r  d 'en reg istrem ents  
s a t e l l i t e s .  /A Causse Méjean^tájegysé­
geinek évszakos v á lto zá sa i  távérzéke­
lés a la p já n ./
= BuII e t i n de la Soc ié té  Languedocienne 
de Géographie. 108. 1985. Tome 19.
Fasc . 3-4 . 253-264.
255.
HARRIS, R.
S a t e l l i t e  remote sensing: low 
sp a t ia l  re so lu t io n .  /Ki s fe l  bontóké-- 
pességü műholdas tá v é rz é k e lé s ./  
=Progress in Physica l Geography. 9. 
1985. 4. 600-606.
256.
J0 IN A IÉ , X. - LEGAULT, M.
Première éva luation  de la sim­
u la t io n  Spot-bocage. /Spot-bocage 
sz im ulác ió  é r té k e lé s e ./
“ B u l le t in  du Centre de Géomorpholoqie 
28. 1984. 153-161.
257.
JOLY, G. - VERGER, F .
Un tra item ent d'images s a t e l ­
l i t a i r e s  sur m icro-ordinateurs / e . /  
e t /+ 64 k . /  S z a te l l i tk é p e k  fe ld o l­
gozása mikro-számitógépeken./ 
“ L 'In fo rm ation  Géographique. 49 
1985. 5. 185-192.
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F O L Y Ö I  R A T O K
Acta Geologica Hungarica
Annals of the A sso c ia t io n  of 
American Geographers
Arbeiten zur Rheinischen Landeskunde
Be r ich te  zur Raumforschung und 
RaumpIanung
B u l le t in  de la Soc ié té  Belge 
d 'Etudes Géographiques
B u l le t in  de la Soc ié té  Géographique 
de Liège
B u l le t in  du Centre de Géomorphologie
Cahiers de Géopgraphie du Québec
The Cartographie Journal
Deutsche GewässerkundI ich e  
M i t te  iIungen
Earth Surface  Processes and Landforms 
E i s z e i t a l t e r  und Gegenwart 




Fre iburger Geographische Hefte 
Geograficky Casopis 
Geografski G la sn ik  
Geographica H e lve t ica  
GeoJournaI
Géographie Physique et Quaternaire  
Geologisches Jahrbuch - Reihe A
J E G Y Z É K E
Geomorfolog i j a  
Geophyisical T ransactions 
H a llesches Jahrbuch fü r Geowissenschafl 
Herczynia
L 'In fo rm ation  Géographique
Iz v e s z t i j a  AN SzSzSzR Szer i ja  
Geograf ie seszka ja
Iz v e s z t i j a  AN SzSzSzR S z e r i ja  
Geo Iog i eseszka ja
I z v e s z t i j a  Vszeszojuznogo 
Geografieseszkogo Obscsesztva
Journal Of Geography
Journal of Regional Sciences
K ie le r  Geographische S ch r if te n
Madagascar. Revue de Géographie
Méd i te rranée
M itte ilungen der Geographischen G e s e l l­
sch a ft  in Hamburg
Münstersche Geographische Arbeiten 
New Zealand Geographer 
Noroi s
Pocsvoveden i e
Progress in Phys ica l Geography
Raumforschung und Raumordnung
Revue Géographique d l ' E s t
Revue de Géologie Dynamique e t  de 
Géographie Physique




Revue de Geographie A lp ine T ran sac t io n s .  I n s t i t u te  of




Carpatho-BaIcanan i ca Z e i t s c h r i f t  fü r  Wirtschaftsgeograpl
t


>Ié
*
